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В экономике любой страны, некоммерческие организации 
играют существенную роль. В тезисах, рассматривается состояние 
некоммерческих организаций, как организаций формирующих 
гражданское общество страны и отношение государства на 
формирование некоммерческих организаций в Эстонии. 
На современном этапе, изучению темы некоммерческих 
организаций, определению их роли для гражданского общества, 
причины их создания, отношение государства к подобным 
организациям не уделяется должного внимания. В данных тезисах 
предстоит ликвидировать данный пробел. В этой связи, целью тезисов, 
является дополнение базы знаний о состоянии некоммерческих 
организаций, оценка роли и значения их для гражданского общества в 
Эстонии.  
Гражданское общество в Эстонии, определяется как общество, в 
котором к принятию решений привлекаются все люди в соответствии с 
их интересами и способностями. Это общество охватывает 
сотрудничество между: а) – людьми по их собственной инициативе 
для реализации своих интересов и участия в обсуждении, принятии 
решений общественных вопросов и б) – объединениями, сетями, 
институтами, способствующими такому сотрудничеству. 
По юридическому определению, в третьем – некоммерческом 
секторе Эстонии, находятся некоммерческие объединения, фонды и 
объединения, основанные на партнерстве. Всех их называют 
гражданскими или свободными объединениями. Формами 
организаций, действующих в третьем секторе, являются 
некоммерческая организация (эст. MTÜ, НКО), целевое учреждение 
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или фонд (эст. SA) и общества. В целом обозначим, как НКО. Также 
набирает популярность подвид НКО, занимающийся социальным 
предпринимательством. Термином социальное предпринимательство 
обозначается использование частных предприятий не для получения 
прибыли, а в качестве вспомогательной силы в процессе изменения 
общества к лучшему. 
Создание организаций социального значения, действующих в 
рамках предпринимательства во имя общества, а не во имя 
обогащения, появившийся в Эстонии, в последние годы, должен стать 
ярким примером отражения гражданской позиции общества для 
других стран. А, также данный факт, может в корне изменить 
теоретические позиции в понятиях о предпринимательской 
деятельности.  
По данным Министерства Внутренних дел Эстонии, по 
состоянию на 1 января 2014 года насчитывалось 29508 
зарегистрированных некоммерческих организаций (на 
государственном, эстонском языке – MTÜ) и 822 фондов (на гос., 
эст.яз. – SA). Ппроведённый анализ зарегистрированных НКО в 
регионах Эстонии показал, что самое большое количество НКО и 
фондов зарегистрировано в регионе Харью, безусловно такой высокий 
показатель объясняется тем, что в данный регион входит столица 
Эстонии – город Таллин, в котором зарегистрировано 9752 и 333 
фонда, что гораздо больше, чем в других городах или в целом, в 
других регионах. Второй регион по количеству некоммерческих 
организаций и фондов Пярну, и с небольшой разницей, Тарту занимает 
третье место. Так же, необходимо отметить, что большее количество 
фондов зарегистрировано в тех же регионах, где и большее количество 
НКО. Данный факт, можно объяснить наличием количества населения 
в данных городах. Например, по данным Национального 
статистического бюро Эстонии, на 1 января 2014 года в городе Таллин, 
проживало 430 944 человек, в Тарту на конец 2013 год – 97117 
человек, в Харьюмаа 572 103 человек на 01 января 2014 года, при 
общем количестве населения в Эстонии 1 315 819 человек. В период 
последнего десятилетия количество некоммерческих организаций, 
увеличивалось приблизительно на 1500 в год.  
В Эстонии примерно половина (~ 15 000), зарегистрированных 
некоммерческих организаций, являются жилищные кооперативы или 
ассоциации. Кроме того, кондоминиумы и другие определённые типы 
организаций социального общества, созданных согласно 
законодательства Эстонии, регулируются специальными 
законодательными актами. К примеру: профсоюзы, религиозные 
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объединения (церковь, монастырь и т.д.), провинциальные ассоциации 
местных органов власти, и т.д.  
Следует отметить, что почти треть организаций, являются 
квартирными товариществами, 18% действуют в области искусства, 
развлечений и досуга, по 3% организаций заняты в области 
образования или здравоохранения и социального обеспечения. По 
некоторым оценкам, примерно 4-6%, трудоспособного населения 
страны работает в третьем секторе. В 2014 г. волонтёрской 
деятельностью занимались 31% жителей Эстонии. Наиболее активные 
добровольцы составляют 5% от всего населения – они действуют 
еженедельно или – месячно и в основном, являются членами 
гражданских объединений. Они вносят вклад в организацию 
мероприятий, управление объединениями, руководство кружками и 
адвокацию социальных групп. 52% волонтеров участвовало в 
деятельности по своей инициативе и 46% принимало участие под 
руководством какой-либо организации. 15% из всех волонтеров 
действовало при учреждениях публичного сектора. Из исследования 
также вырисовалась деятельность добровольцев, являющихся 
профессионалами, которые вносят вклад своими знаниями probono. 
В сельских регионах действует около 450 объединений, 
основанных на партнерстве, к которым добавляются партнерства без 
договоров и действующие в городах партнерства.  Более половины 
внесенных в Регистр некоммерческих объединений и фондов при 
Коммерческом регистре организаций, являются квартирными, 
гаражными и садоводческими товариществами. По разным оценкам, 
объединения дают работу 4-5 процентам работоспособного населения. 
По статистике, Эстония является одной из стран, где 
некоммерческие организации, являются достаточно «долгоживущими» 
по отношению других Балтийских стран. Например, на 01 января 2014 
года продолжительность работы социальных организаций, составляла 
8 лет [1]. 
Государство Эстонии всячески поддерживает некоммерческие 
организации и на деятельность, выделяет средства, как через целевые 
учреждения, так и напрямую. Для выделения средств фонды и/или 
министерства проводят проектные тендеры, в которых принимают 
участие организации соответствующей направленности. НКО 
привлекаются практически всеми министерствами соответствующей 
сфере деятельности в качестве партнеров и/или консультантов. 
Гражданские объединения имеют возможность отстаивать свои 
позиции, принимая участие в работе различных комиссий.  
Все президенты восстановившей независимость Эстонии 
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подчеркивали важность гражданского общества в целом и 
некоммерческого сектора в частности.  
Таким образом, можно утверждать, что некоммерческим 
организациям в Эстонии уделяется большое значение и их роль в 
формировании и демократизации гражданского общества, велико. А, 
появившийся опыт в создании некоммерческих организаций со дня 
приобретения страной независимости, Эстония, может стать примером 
для других стран Балтии.  
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Розвиток сучасного соціально-економічного середовища 
України пов'язаний із збільшенням ролі фактору поглиблення 
ринкових відносин, що об’єктивно відбувається на фоні загострення 
конфліктності у суспільстві. Прояви таких конфліктів інтересів, 
мотивів та моделей поведінки груп економічних агентів, як свідчить 
практика, мають самий різний масштаб – від національного і 
галузевого до мікроекономічного. 
Теорія конфліктів історично базується на різних підходах до 
сутності і ролі конфлікту у функціонуванні соціально-економічних 
систем. Найбільш обґрунтований, на нашу думку, конфліктологічний 
підхід до аналізування різноаспектних соціально-економічних проблем 
знайшов своє відображення у формуванні діалектичної теорії 
конфлікту (тобто об’єктивності останнього) та конфліктного 
функціоналізму.  
У цілому впродовж переважно ХХ ст. погляд на конфлікт як на 
негативне явище змінився сприйняттям даного фактору як 
невід’ємного соціально-економічного елементу функціонування 
репрезентативної організації, що водночас потенційно є джерелом як 
негативного, так і позитивного змісту.  
На даний час дослідження конфліктів, як правило, є 
